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 ELŐSZÓ / Vukov Konstantin 
 A SZEMINÁRIUM PROGRAMJA 
 A VAKOLATARCHITEKTÚRA ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKE, VÁLASZKERESÉS  
A GONDOZÁS-MEGÓVÁS KÉRDÉSÉRE / Vukov Konstantin 
 HOMLOKZATFELÚJÍTÁSOKRÓL A TERÉZVÁROSBAN / Tahi Tóth Ilona 
 VAKOLAT ÉS FESTÉK A GYAKORLAT SZEMSZÖGÉBŐL / Tóth Antal 
 BALATONFELVIDÉKI ROMOK TÖRTÉNETI ÉPÍTŐANYAGAI,  
KONZERVÁLÓ HABARCSOK AJÁNLÁSA/ -OTKA PROGRAM  
ISMERTETÉSE/ Borszéki János -  Vukov  Konstantin 
 A  M É S Z  S Z E R E P E , M É S Z F E S T É K  A  
H O M L O K Z A T O N   /  D r a g o n i t s  T a m á s   
 
 
Szerkesztette: dr. Vukov Konstantin 
Nyomdai munkák a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola gondozta 
Kiadja a Porta Speciosa Egyesület, Budapet 2005. 
 2./ Ausztriai tanulmányú (Bécs- Mauerbach). 
 Résztvevők (2004. júl.20.): 
Dr. Vukov Konstantin 
Dr. Borszéki János 
Dr. Musulin Béláné 
Vándor András 
4 szakhallgató 
Az Universitat für angewandte Kunst Institut für Konservierungswissenschaften  und 
Restaurierung-Technologie Ordinariat für Technische Chemie professzora Dr. Johan- 
nes Weber előadásában bemutatta legújabb kutatásaikat ahabarcsvizsgálatokról és 
román cement kutataásának ROCEM európai együttműködéséről.  
Látogatás az Osztrák Műemlékhivatal Építészeti Restaurálási Központjában, a 
Mauerbach-i kolostorban, ahol Johannes Götzenauer vezetésével a restaurálási-
helyreállítási munkát tanulmányoztuk. 
 Az Egyetemmel konzultatív kapcsolatot határoztunk el az OTKA programunk további 
kimunkálása során. 
 
3./ Az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai ülésén (2004.nov. 25.) előadásokban 
számoltunk be az OTKA keretében végzett munkáról. 
Előadások: 
Musulin Béla: A Balatonfelvidék műemlékei 
Vukov Konstantin: A kutatási téma ismertetése és további céljai 
Vándor András: Szakhallgatók részvétele a műemléki munkákban 
Musulin Béláné: Műemlékek restauráló anyagai 
 
 
 
 
